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ПРОБЛЕМИ СПРАВЛЯННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ З 
ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ – ВИРОБНИКІВ 
ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
Акцизний податок є важливим фінансовим інструментом 
регулювання економічних та соціальних пpoцеciв у державі. 
Платниками акцизного податку є всі суб’єкти підприємницької 
діяльності, які виробляють або імпортують підакцизні товари, а 
також фізичні особи, котрі ввозять підакцизну продукцію на 
митну територію України. Перелік підакцизних товарів в Украї-
ні, як і в більшості країн світу, включає тютюнову продукцію. 
Відповідно до вітчизняного Єдиного державного реєстру 
виробників тютюнових виробів станом на 05.03.2021 р. ліцензія 
на виробництво тютюнових виробів наявна у 32 компаній, 7 з 
яких є представниками Реєстру великих платників податків 
(ВПП) 2021 р. [1; 2]. Незважаючи на низьку питому вагу тютю-
нових компаній у Реєстрі ВПП, а саме менше 1 %, надходження 
від суб’єктів господарювання тютюнової галузі є досить важли-
вими у формуванні податкових надходжень України. Рейтинг 
ТОП-100 найбільших компаній України за сумою сплати подат-
кових платежів за 2019 р. налічує 5 виробників тютюнових 
виробів, що сумарно здійснили податкових платежів на суму 
38 267 469,36 тис. грн, у тому числі 30 866 788,18 тис. грн 
акцизного податку [3]. 
В Україні процес адміністрування акцизного податку є склад-
ним і часто незрозумілим для платника, що зумовлено специ-
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фікою функціонування підакцизних товарів на ринку, змінами 
ставок на підакцизні товари, а також рівнем ефективності 
державного контролю за виробництвом та обігом підакцизних 
товарів. 
Однією з основних проблем акцизного податку є прискоре-
ний графік збільшення ставок даного податку. Зростання ставок 
акцизного податку на високорентабельні товари у країнах, що 
набули членства в ЄС, здійснювалося упродовж достатнього 
періоду часу, а саме 12–15 років, у той час як Україна має 
досягнути мінімального рівня ставок ЄС за 7 років відповідно до 
Закону України № 2245-VIII від 07.12.2017.  
Найбільшого зростання відчули саме ставки акцизного по-
датку на тютюнові вироби. Це призвело до збільшення нелегаль-
ного ринку тютюнових виробів, що насамперед завдає значних 
втрат дохідній частині бюджету.  
Зважаючи на вагомі напрацювання провідних науковців і 
економістів, концептуальними напрямами вдосконалення акциз-
ного податку з урахуванням досвіду ЄС та інших країн, мають 
бути наступні дії: 
1. Запровадження єдиної автоматизованої електронної систе-
ми моніторингу та контролю за виробництвом, обігом і аутен-
тифікацією тютюнових товарів, що дозволить підвищити ефек-
тивність державного контролю [4, c. 87–101]. 
Україна потребує сучасних інструментів протидії нелегаль-
ному обігу підакцизних товарів, одним з яких і є система вияв-
лення і відстеження тютюнових виробів (Система T&T). Основ-
ні користувачі даних вітчизняної системи T&T зможуть відсте-
жувати ланцюг постачання продукції від виробництва до 
роздрібного пункту продажу кінцевому споживачу. У свою 
чергу виробники/імпортери зможуть відстежувати продукцію 
власних брендів, а споживачі – перевіряти її аутентичність. 
Науковці інституту фіскальної політики детально проана-
лізували системи T&T країн світу і прийшли до висновку, що 
вітчизняна система T&T має бути унікальною, інтегруватися в 
життя поступово і враховувати специфіку витрати на впрова-
дження такої технології, співставленні з реальними втратами від 
нелегального ринку; вимоги міжнародних нормативних актів; 
можливість формування звітів такою системою та багато інших 
факторів [4, c. 87–101]. 
2. Забезпечення стабільності ставок податку протягом трива-
лого періоду (як мінімум 2 роки) [5, c. 48]. 
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Український графік підвищення специфічної ставки і міні-
мального акцизного податкового зобов’язання для тютюнових 
виробів у 2019–2025 рр. на 20 % щороку є досить жорстким і не 
повинен переглядатися у бік збільшення ставки.  
Ураховуючи європейський досвід та фінансово-економічне 
становище України, щодо акцизного податку перехідний період 
має передбачати більш плавне підвищення ставок та бути дос-
татнім для уникнення негативних економічних явищ та змен-
шення надходжень до бюджету. 
Безперечно, формування і реалізація ефективної політики 
акцизного оподаткування в Україні – це складне завдання, вико-
нання якого потребує врахування багатьох факторів для впро-
вадження ефективних податкових реформ. Проте Україна має на 
меті вступити до складу Євросоюзу, тому прозоре справляння та 
адміністрування бюджетоформуючих непрямих податків, одним 
з яких є акцизний податок має важливе значення. 
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Оскарження податкового повідомлення-рішення за результа-
тами податкової перевірки щодо формування та вчасної реєстрації 
